
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－原書で勉強することを希望する場合：lCost Accountingz by Horngren, 
Datar&Foster, 14th Edition, Prentice Hal
参考文献
イ・チャンウ外⚓人共著「原価管理会計」
lCost Managementz by Hilton, Maher&Selto, McGraw Hil






Ch 1　The Accountant`s Role in the 
Organization Ch 2 An Introduction to 


















Ch 7　Flexible Budgets, Direct-Cost 
Variances, and Management Control
標準原価計算：直接費差異分析⚖
⚑⚔/⚑⚐/⚖－⚑⚒
Ch 8　Flexible Budgets, Overhead Cost















Ch 15　Alocation of Support-Department













Ch 18　Spoilage, Rework, and Scrap第⚗章　仕損、再作業品、作業廃物⚑⚔
⚑⚔/⚑⚒/⚑－⚗
Ch 13　Strategy, Balanced Scorecard, 
and Strategic Profitability Analysis
戦略、バランススコアカード、戦略
的利益分析
⚑⚕
⚑⚔/⚑⚒/⚘－⚑⚔
期末テスト⚑⚖
⚑⚔/⚑⚒/⚑⚕－⚒⚑
韓国大学における会計教育の実態調査および分析（⚑）　― 洪・尻無濱・張
─⚑⚖⚗─
②　成均館大学校
⚒⚐⚑⚓年⚒学期
管理会計教科名
⚓単位
月　⚐⚙：⚐⚐～⚑⚐：⚑⚕　⚑⚐：⚓⚐～⚑⚑：⚔⚕講義時間
省　　略担当教授
経営学部及び他学部受講対象
企業及び非営利組織を経営管理するのに必要な会計情報の創出およびその使
用方法を学習する。テキストについての講義を通じて理論と概念を学習し、ま
た課題実習を通じて適用能力を向上する。このクラスは基礎クラスであるが、
会計原理程度の会計基礎知識がないと受講が不可能ではないが不利であるとい
うことを念頭に置いてほしい。
授業目標及び概
要
会計原理先修科目（学習）
会計原理を受講していない学生は、今学期、管理会計の代わりに会計原理を受
講することをおすすめする。
＃注意：毎週予習復習をする覚悟ができている場合のみ受講を勧告する。
※テストの際、不正行為が見つかった場合Fとする。
⚑．出席
欠席が全体の⚑／⚔以上であればFを付与する。その以下の場合は時間あ
たり一定点数を総点から減点する。
⚒．中間テスト及び期末テスト
中間テストと期末テストのいずれを欠席した場合Fとする。
⚓．課題
課題は授業内容をもとにチーム制で遂行する。
講座運営方式
出席　10％、課題　30％、中間テスト 30％、期末テスト 30％　計100％成績評価方法
管理会計　ベク・テヨン　2012テキスト及び参
考文献
授業内容週
管理会計は何か1
原価概念2
原価の変動性と原価推定
ᾇ　変動費、固定費、混合費
ᾈ　混合費の推定方法⚓つ等
3
変動原価計算⚑⚔）
ᾇ　変動原価計算と貢献利益計算書
ᾈ　超変動原価計算
4
原価－操業度－利益分析
ᾇ　損益分岐点と貢献利益
ᾈ　目標利益
ᾉ　レバレッジ効果
ᾊ　原価低減の利益増加効果
5
総合予算
ᾇ　営業予算と財務予算の具体的内容
ᾈ　予算の種類等
6
⚑⚔）「直接原価計算」を韓国では「変動原価計算」という。
山形大学紀要（社会科学）第⚔⚖巻第⚑号
─⚑⚖⚘─
予算差異分析
ᾇ　直接材料費差異
ᾈ　直接労務費差異
ᾉ　変動製造間接費差異
ᾊ　固定製造間接費差異
7
中間テスト8
期間間差異分析9
意思決定と関連原価
ᾇ　製品価格
ᾈ　関連原価分析
ᾉ　製品ラインの維持または廃止
ᾊ　外部注文
10
戦略的原価管理
ᾇ　在庫関連原価分析
ᾈ　品質経営
ᾉ　スピード経営の効果分析
ᾊ　PLC原価計算等（製品ライフサイクル原価計算）等
11
不確実性と意思決定12
成果評価
ᾇ　責任会計
ᾈ　投資性と評価指標
ᾉ　経済的付加価値
ᾊ　BSC（均衡成果表）
13
社内振替価格14
環境管理会計15
期末テスト16
